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137TH COMMENCEMENT EXERCISES 
UNDERGRADUATE COLLEGES 
SATURDAY, MAY 31, 1975- 10:00 A.M. 
Commencement Exercises 
Undergraduate Colleges 
PROCESSIONAL 
(a) Candidates for Associate Degrees 
(b) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
in Business Administration 
(c} Candidates for Degree of Bachelor of Science 
(d) Candidates for Degree of Bachelor of Arts 
(e) Candidates for Degree of Honors Bachelor of Arts 
(f) Faculties of the University 
(g) Guests 
(h) The President 
THE STAR-SPANGLED BANNER 
Audience will kindly rise and sing 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O 'er the land of the free and the home of the brave? 
The Order of Exercises 
Procession ....................................... Dr. Richard T. O'Neil, B.S., M.S., Ph.D. 
National Anthem ............ . ............... .. ........................... Audience 
Invocation ....................................... Reverend ). Leo Klein, S.j., M.A., Ph.D. 
Valedictory ............................ . ....................... Thomas G. Trautmann 
Commencement Address .......... . .. . ..... . ...... Reverend Albert Bischoff, Ph.B. , M.Ed. 
Conferring of Degrees .......................... Reverend Robert W. Mu lligan, S.J., Ph.D. 
Alma Mater Xavier .......... . .. . ...... . ....... . ....... . ............. . Audience 
Benediction 
Recession 
At the Organ .. 
Reverend J. Leo Klein , S.J., M.A., Ph.D. 
Thomas Miles 
Awards 
The College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes, Dean 
(Presented at Senio r Dinner, May 25, '1975) 
Robert Grubbs Award ...... . . ............ .... . . . ... . . .. . . . . . . ........ Suzanne Chance 
The Cleaster Mims Scholarship Award .... . .. ... . ... . .. . ... . ..... ..... . . Robert D. jones 
The College of Continuing Education Awards .... . .. .. . . .... . . .. . ... Patri c ia Ann Dumont 
Yael Remen 
Audrey Rinner 
The Colleges of Arts and Sciences and Business Administration 
Reverend Francis C. Brennan, S.J. , Academic Vice-President 
(Awarded at Ho no rs Convocatio n, May 5, 1975) 
The Pau l L. O 'Connor, S.J., Sch olarship ....... ....... .... . . ... . . ..... . Karla C. Thompson 
The Board o f Trustees Award ... .. .. ..... .. .... . ... . ... . .. . ... .. .. .. Mary V . Gladstone 
The Accoun ting Scholastic Improvement Award ..... .. . ... ....... .. ..... . . Steven M . Cox 
Financial Executive Instit ute, C incinnati Chapter, Award .... . . .. . . ... .. Therese M. Niehaus 
Ervin A. Stadler Accounting Award .. .... ...... . ........ ... . . ... .. ... Gregory S. Jo hnson 
The Robert E. Stautberg A ccounting Award . . . ....... ...... . .. . . ... . . . . .. .. Paul C. Rihm 
The Wall Street Journal Finance Award ......... . ...... . .. . .. .. . .... . . Th o mas ). Kluener 
The Biology Award .. . .. . .. . . .... . . ..... .. . . .. . ... . . ... .... ..... Thomas G. Trautmann 
Bio logy Key, In Memory of Dr. J. T. Clear ..... ........ . . .. ...... . . . .... . Phill ip T. Barnes 
Dorst Chemistry Key .. .... . . . .. . ......... . ... . ... .. . ....... . . ....... john C. Lechleiter 
American Institute of Chem ists Awa rd . .... .. . ......... . . .. .. .. . .... . .. )ames l. Sweeney 
Ragland Lat in Award .. .... . . . .... . . ..... . ......... .. .. ... .. . ... .. .. .. . Barbara E. Tiel l 
Joseph A. Verkamp Award fo r Study o f Greek . . . .. . . .... . .. .... . . . . . .. Josep h W. Kotersk i 
The Jo hn M. Zahuranc ik Prize . . .. .. ... . ... .. . .... ... ..... . .. . .. .. .. .. . Mark R. Wagner 
De lta Sigma Pi Scho la rship Key ... . .... . .. . ... .. .... .. .. .. . . . . .. . ... . D en nis H. Hackett 
The )ames D. Sh ouse Award .... ... ..... .. ...... . . . .... . .... ... . . .... . . ... Lee R. Read 
The Crai g Menderson Memorial Econo mics Award .. . ..... .. . . . .. . .. . ... . . Robert J. Busse 
The Alumnae Ass ociation Engli sh Pri ze .. . . .......... ... . . . .. . . . . .. . . . . Rosemary Fening 
Athenaeum Prize Key ..... . .... . .... ... .. .. .... . ..... . ........ .... .. . .. . Caro l Jacober 
English Achievement Award ... ..... ... . . . ...... . . . . ...... . . .. ... .. Michae l G. Strohofer 
The John Patrick Scully Award ... . ...... .. .... ... . ..... .. . . . .. . ... .. Mary Patric ia Reed 
Sweeney English Award . . . .. . .... . . . . .......... ...... . . ..... .. ... .... . Paul W . Ranieri 
The Edward C. Gasiewics Gold M edal Award in Po litical Science . . . .. . . . Beth Ann Younger 
Robert G . McGraw '4q History Key ...... ... .. .. .. . ... . ... . ... .. . . ... . . . D o nald 1. Barker 
George F. and Agatha M. Sal ter Poli tical Sc ience Award . .... . ..... . Waclaw K. 13akierowski 
Lou is J. Simon M emoria l Histo ry Award . ... ..... . ..... . . .. ... .. ..... . . . Donald P. Flynn 
American M arketing Association, Cinc innati Chapter, Award . . . .. .. . .. ... Dav id L. Stanforth 
The Richard A. Grosse, l r. Memorial Scho larship Award .. . .... . .. . . . .. .... Robert [. Smith 
The W ill iam V. Masterso n Memori al Scho la r~h ip Award . . . . . . .. . .. . .. .. . Robert G. Denyer 
Special Marketing Departmental Award .. ........ . . . .. . . . .. .. . . ... .. .. Kevin R. Vannatta 
The W alter A. Kumpf O utstanding Marketi ng Student Aw ard . . ... . . .. . . . D av id L. Stan forth 
The Comer Memorial Fund Award Best Stud ~·nt in Statist ics . .. . . . .. . . . .. . M ich ael K. Macy 
Kram er-M il le r Mathematics Award.. ..... ... . .. . . .. . . .... . . .... . 13arbara L. Spae lh 
Th e Richard 1. Wehrm eyer Pi Mu Epsilon Award .. .. . . . . . , ... ... . . .. . ... Rich ard W . Hack 
The Robert F. Cissell Memorial Fund Award ................... . .. Donald W . Schumacher 
Colonel Charles F. W il liams Mil i tary Scholarship and Prize . .... . ...... . . . . Ja mes D. Seifert 
The German-American Citizens' League German Award 
Judith A. Ri edinger Ph ilip M. Enzweiler 
Mart in G. Dumler Phi losophy Key ... ... . ... . .. . .. .. .. .. . . .. ..... . . . . . Stephen P. Bedell 
Archb ishop McNicholas Phi losophy Medal . ...... . . . . . . . . . ... . ..... . . . j ohn C. l ech leiter 
Frederi ck A. Hauck Ph ysics Research Awards 
Timothy l. Cusick Barry T. Neyer 
Edward C. Sunderhaus Catherine M. W esterkamp 
Francis I. Hamel Prize in Psychology ............... . . .... . ....... .. Lawrence E. Mock Ill 
Magdalena Strobl link Psychology Award . .. .. ..... . .... . .. . ... . ..... Mary Alice Roh ling 
The Bellarmin e Theology Medal ... . .. . . . .. .. . ..... .. . .... . .. . .... . ... Tracey A . Robson 
The Rev. Victo r B. Nieporte, S.J . Achi evement Award in Th eology . . .... . .. Sean P. Reyno lds 
The Dav id Wi lliam Snyder Theology Medal ...... ......... ... . ... . .. .... Terry M . Grundy 
The Dr. Wi lliam j . Topmoeller Theo logy Medal . . . ........... .. . . .... Michael F. Ca llahan 
ALPHA SIGMA NU 
Gail Marie Austing 
W illiam M. Balskus 
Madel ine M arie Bourgeois 
Mary Ann Buescher 
Mary Lou Capp 
Martin Dybicz 
Thomas Patri ck Farrell 
Steven Michael Hayes 
Barbara Howard 
Ann l. Huseman 
Richard Thomas Laginess 
Alfonso L6pez Perez 
Lisa M arie Maechling 
NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY 
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Barbara C. Moran 
Barry T. Neyer 
Paul William Ran ieri 
Mary Patricia Reed 
Mary Catherine Ritter 
Diane R. Sentner 
Barbara louise Spaeth 
David L. Stanforth 
Barbara Sutton 
Donald E. Theis 
Karla Christina Thompson 
Barbara El len Tiell 
Beth Younger 
Military Honors and Commissions 
(Unless indicated otherwise, all Commissions were conferred at a special ceremony 
on May 31, 1975) 
Lieutenant Colonel Herbert C. Finger, U.S.A. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
May 31, ·1975 
james Creighton Dwyer, Jr. john J. Pratt 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
ADJUTANT GENERAL CORP 
May 31, 1975 
john j. Pratt 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
Fl ELD ARTILLERY 
May 31, 1975 
Charles Anthony Luebbe 
David William Schwandner 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
QUARTERMASTER CORP 
May 31, 1975 
James Creighton Dwyer, Jr. 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
QUARTERMASTER CORP 
May 31, '1975 
Robert james White 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
SIGNAL CORP 
May 3·1, 1975 
Edward F. Kammer 
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Conferring of Degrees 
Honor Graduates 
Reverend Francis C. Brennan, S.j., Academic Vice-President 
SUMMA CUM LAUDE 
Peter Anthony Accetta 
Waclaw K. Bakierowski 
Donald ). Barker 
Phillip T. Barnes 
Ronald Joseph Benkert 
Christine Marie Boehmer 
Robert Lawrence Bogenschu tz 
David l ee Broomall 
james W. Buckreus 
Robert )ames Busse 
Tho mas Edward Capannari 
Monica France DeMaria 
)ames Albert Dusing 
Rosemary Th erese Fening 
Rosemary C. Gieske 
Dennis Howard Hackett 
Ann Louise Huseman 
Robert A nthony Jasper 
Donald L. Kennedy 
Robert Stephen Kruetzkamp 
Richard Thomas Laginess 
Thomas Gerard Addis on 
linda K. Batchler 
Constance jean Broerman 
Patricia K. Burwinkel 
Suzanne Langham Chance 
Marihelen Dooley 
Patricia An n Dumont 
j ames Creighton Dwyer, )r. 
D avid Franc is Ellerbrock 
julie Ann Farrell 
Amelia Margaret Feuss 
Donald Paul Fly nn, Jr. 
Fra nces Marie Greco 
Ro bert Edward Gunderman 
Thomas]. Hayes 
. Thomas W illiam Hei tkemper 
Kathryn Ann Henderson 
Paul 1. Klingenberg 
Th omas John Kluener 
Denise K. Kreu zman 
Barbara Jean Maly 
Jane Ellen Mescall 
Gary Edw in M o ntavon 
Marianne Mo ran 
Stephen D . Mueller 
john Clifford Lechleiter 
Jerry j oseph Lierl 
Alfonso Jose Lopez Perez 
)ames Peter McH ugh 
Theodo re Rob ert M i tch el 
Mary Patricia Morthorst 
Barbara Rueve Otting 
Jean Marie Pal mer 
Paul W illiam Ranieri 
Todd Michael Riebe 
John Lawren ce Riesse r 
Mary A lice Ro hling 
Donald W ill iam Schumacher 
Barbara Louise Spaeth 
W illiam Edmond Stacey 
Robert Joseph Stephens, Jr. 
Patricia Ann Tenhundfeld 
Th omas G. Trau tmann 
Mark Robert Wagner 
Ti mothy Francis Whiteside 
MAGNA CUM LAUDE 
Linda Ann Oberhelman 
Joseph Thomas Pichert, )r. 
Ronald Thomas Poland 
john J. Pratt 
W illiam Nathaniel Prewitt 
Jean-Pierre Pujo l 
Yae l Binder Remen 
Audrey M. Ri nner 
Thomas G. Robisch 
Lois Ann Rodocker 
Leonard Gerard Rowekamp 
Denn is Patri ck Ruggerie 
John Joseph Schmitt 
Diane Sentner 
Dav id Lee Stanforth 
Mark Sebastian Szki l 
Greg Paul Thomas 
Barbara £lien Tiell 
Prasarn Tuntasood 
Donald Louis Webb 
Arthu r Russel l Welling, Jr. 
John Welling 
Paul Anthony W essendarp 
Theresa Mary W ilp 
Carol A . Wyen 
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.. 
Bradley Gail Angell 
Walter Anthony Ashbrook 
George Edward Billman V 
George Simon Bonta 
Andrew Gordon Bowes 
Steven H. Brookbank 
john joseph Callahan 
Neil james Cal lahan 
Thomas ]. Cires i 
john Edwin Cl ifford II 
Pamela Ann Cotabi sh 
Patri cia Elizabeth Coyne 
Charles James Cullen, Jr. 
Cheri Ann Cunningham 
Michael F. Cut ler 
Robert Tanner Enos 
Jeremiah Michael Fitzgerald 
Jerome T. Foley 
W illiam Anthony Geers 
James Frederi ck Gehl 
Pa tri cia Ann Grell 
George W. Hellmann 
Stephen Palmer Henne 
Harold Jerome Herder, Jr. 
Michael ]. Hetteberg 
Steven L. Hils 
Mark El liott Johnson 
Philip ]. Kane 
Mohammed Vamba Kanneh 
Thomas G. Kem me 
CUM LAUDE 
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Mary Katheri ne Knight 
Bernard Kroger Ill 
Karl Joseph Kroger 
Robert M ichael Lehnhoff 
Gregory M ichael Leisner 
Mary Anne Leugers 
Mary Liguori McFawn 
Patricia Mary Meyer 
James Vincent Moroney, Jr. 
Audrey Ann Murray 
M. Therese Niehaus 
jerome Bernard Nypaver 
Timothy M. Osterfeld 
Ernest Ch.arles Patella 
Janet Mari e Pfirrman 
Catherine T. Powers 
Robert James Ranz 
Kathleen Elizabeth Rebold 
Mary Margaret Rieger 
Robert K. Robisch 
Cynth ia Ann Savage 
Jennifer Lee Scherrer 
Wi lliam M atthew Schuler 
Robert Eugene Smith 
Richard james Streck 
George R. Strohofer 
]ames). Sweeney 
Ri chard H. Wi ller 
Gregory Edward W ill iams 
Robert Campagnoli Wilson 
The College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes, Dean 
ASSOCIATE DEGREE IN MANAGEMENT 
Augu st 23, 1974 
Dinesh Fulchand Kothari 
ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
January 20, 1975 
Carine E. Doughman 
ASSOCIATE DEGREE IN COMMUNICATION ARTS 
january 20, 1975 
Lester Edmund Bertk e, Jr. 
ASSOCIATE DEGREE IN NUCLEAR MEDICAL TECHNOLOGY 
January 20, 1975 
Karen Ann Harlan 
ASSOCIATE DEC REE IN ACCOUNTING 
May 31 , 1975 
Donna Lee Schroeder 
ASSOCIATE DEGREE IN ENGLISH 
May 31, 1975 
Shei la Carol Boothe 
ASSOCIATE DEGREE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
May 31, 1975 
Pamela R. Moeggenberg 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
August 23, 1974 
An tho ny Frank Borgese 
Thomas joseph Herman 
Denn is B. Crow ley 
Raymo nd George Knueven 
Raymond ). Li etemeyer 
Gerald Clarence Hoekzema 
January 20, 1975 
Ronald Vincent Mer·curio 
W ill iam Raymond Selzer 
Elbert Bruce Sevener 
Daniel George Bacon 
Michael N icho las Barich 
Elton Clai re Chenault 
joseph Patrick Farrel l 
Eric Carlton Ferry 
Glenn David Herre 
Patrick joseph Humphrey 
BACHELOR OF SCIENCE 
Mary Louise Bay 
Albert Earl Brown 
Susan Ellen Dolsen 
Kathy Cohen Dumes 
May 31, 1975 
Lionel jones 
Robert David j ones 
M ich ael Thomas M cDonough 
Thomas Frank O 'Brien 
Victor Joseph Pro fitt 
Gregory Will iam Somers 
Joh n Terrence Wa lsh 
August 23, '1974 
Patricia Ann Dumont, magna cum laude 
Thomas Anthony Horton, Jr. 
Dav id An thon y Kal ina 
Lucille Martin Ke lley 
Theresa Diane Koh ls 
Gary Anthony Long 
Mary Prewett Reep 
Sherman Ted Solomon 
Alecia LaVerne Hoy lcs 
Thomas Joseph Bien 
Wi ll iam Joh n Mertz 
john Francis Alban 
Robert Joseph A li 
joseph Lawrence 13ell issemo 
Steven H. Brookba nk, cum laude 
Betty j ane Carey 
january 20, ·1975 
May 31, ·1975 
Thomas Paul Rehage 
Susan El izabe th Rossman 
Linda E. Kah les 
Jane G ertrude Horn Kilivry 
Sharon Ann Lewis 
Suzanne Langh am Chance, magna cum laucle 
Marian Dow n ey 
Annett e Miriam Luebbe 
Marianne McSweeney 
Timothy Pat ri ck McVary 
Gera ld ine f aye Parks 
Martha jeanette Kam irez james joseph Finkbeiner 
Michael Sterhen Geis 
Patric ia Ann Gre ll, cum la ude 
Wi ll iam E. Harrison Il l 
BACHELOR OF ARTS 
James Michael Ragan 
Dennis Michael Stanton 
Brenda A. Floyd 
John james Kel ly, Sr. 
Joseph George Anter 
Marilyn jane Duennes 
john Wil liam Frazier 
Caro l Sue Hockensmith 
Yael Binder Remen, magna cum laude 
Arlene Marie Stout 
Stephen Wayne Turner 
August 23, 1974 
W illiam Raym ond Studer 
january 20, 1975 
Barbara Ann Mayans 
May .11, 1975 
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Janice Martha Reyno lds 
Audrey M. Rinner, magna cum laude 
Mary Just ine Uhrig 
The College of Business Administration 
Dr. J. Kaney Hayes, Associate Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
August 23, 1974 
Thomas Charles Beck 
James Francis Boland 
Donald Lawrence Brown 
Robert Joseph Elsaesser, Jr. 
Michael Anthony Loftus 
William Nathaniel Prewitt, magna curn laude 
john Rudolph Wittig 
january 20, 1975 
Thomas Martin Cooney 
Michael Louis Dinkelacker 
Peter A. Faggion 
Michael Dennis Kiphart 
Thomas john Kluener, magna cum laude 
William Edgar Reagan, Jr. 
May 31, 1975 
Thomas Gerard Addison, magna cum laude 
Nelson S. Armogan. 
Walter Anthony Ashbrook, cum laude 
Thomas Melvin Bailey 
William Mark Barnett 
joseph Leo Bertke 
Kenneth Ch arle5 Bertsch 
Michael William Besl 
John Martin Bid wei I 
Michael jon Blanck 
Paul Thomas Bonk 
George Simon Bonta, cum laude 
Andrew Gordon Bowes, cum laude 
Jerome Clem Braun 
Mark joseph Brokamp 
Michael Charles Brungs 
Daniel Thomas Burke 
Robert James Busse, summa cum laude 
Thomas Ryan Byrne 
john Joseph Callahan, cum laude 
Neil j ames Callahan, cum laude 
Matthew joseph Carlson 
Hugh Charles Carmichael 
Gregory Michael Carr 
ferry Michael Clark 
john Edwin Clifford II 
rrank Carmen Cred, )r. 
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Kim Francis Robare 
Robert john Schleibaum 
Thomas Martin Shea 
Renato jacinto Su ntay 
Richard Carroll Westerfield 
james Daniel Cutter 
john Mark Davis 
Phillip M. Davis 
Robert Gerard Denyer 
Daniel William Doepker 
Matthew Lawrence Driscoll 
James Anthony Dublikar 
Robert Tanner Enos, cum laude 
Mark joseph Faessler 
Gregory William Farfsing 
Walter Paul Feihel 
Jeremiah Michael Fitzgerald , cum laude 
Terrence Patrick Foy 
Martha Jean Gardner 
\/Villiam Anthony Geers, cum laude 
Harry joseph Gilligan II I 
Kevin Joseph Gordon 
Robert Michael Grebner 
Dennis Howard Hackett, summa cum laude 
Charles Michael Hayden 
james Nathaniel Held 
Kathryn Ann Henderson, magna cum laude 
Timothy john Hines 
Guy Stephen Howley 
Eileen Marie Huebner 
Rick Allen Huff 
Thomas Wi ll iam Huster 
Bernard Gerard Kroger 
Bernard H. Kroger Ill, cum laude 
Karl j oseph Kroger, cum laude 
Robert Bernard Kuhlmann 
Anthony Joseph Laco Il l 
Charles An thony Luebbe 
Joseph Adam M ali n 
Dona ld joh n M arconi 
Kevin Thomas McCa rren 
john Francis McNamara 
W illiam Hughes Meyer 
James Robert Miller 
Rita Marie Minnick 
Theodore Robert Mitchel, summa cum laude 
Faris Eassa Naser 
M. Therese Niehaus, cum laucle 
Richard Edward N ienaber 
Timothy M. O sterfeld , cum la ude 
Wallace Macaulay Pattison, Jr. 
Lawrence Edward Post 
John joseph Rademacher 
Robert james Ranz, cum laude 
Stephen Earl Reinhardt 
james A. Rippe, Jr. 
Francis j oseph Roche 
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james Phi l ip Roche 
Richard Joseph Rohde 
Richard Hoadly Ryan 
Diane Helen Schmidt 
john A rthu r Schuler 
W ill iam Matthew Schu ler, cum laude 
Robert Eugene Smith, cum laude 
W illiam Edmond Stacey, summa cum laude 
David Lee Stanforth, magna cum laude 
Craig Alan Steiner 
Daniel El mer St ratman 
Robert Paul Swartz 
joseph Earl Toomey 
Prasarn 1 u ntasood, magna cum Ia ude 
john JeHery Uecker 
john M ichael Valant 
Charles Paul Vonderhaar 
Donald Louis Webb, magna cum laude 
Richard George Weisbrod! 
Paul Anthony W essendarp, magna cum laudP 
Robert James White 
Christina Jean W h itney 
Calvin Arould W ill is, )r. 
Donald Allan W in terman 
Stuart Ch ristopher W ittrock 
The College of Arts and Sciences 
Reverend john N. Felten, S.j., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Christopher Michael Brinker 
Alicia Anne Coggins 
William Anthony Eichhold 
Gregory Jerome Flick 
Phyllis Ann Goetz 
August 23, 1974 
Thomas john Murray 
Jean Marie Pal mer, summa cum laude 
Vicki Lynn Spencer 
Paul Anthony Vitale 
Larry L. Wissel 
january 20, 1g75 
Mark William Budke 
)ames William Czyzak 
Dennis Robert Feichtner 
Denise Ann Grigsby 
Paul james McNulty 
May 31 , 1975 
Peter Anthony Accetta, summa cum laude 
Bradley Gail Angell, cum laude 
Susan Charlayne Ardery 
Yvette Nadine Asque 
Miles Edward Barker 
Phillip T. Barnes, summa cum laude 
Linda K. Batchler, magna cum laude 
Mary Diane Bechtold 
Ann Teresa Becker 
Kathryn Ellen Berry 
George Edward Billman V, cum lawJc 
William Leslie Bodnar 
Christine Marie Boehmer, summa cum laude 
David Dillon Bondi 
Michael Edmund Brady 
Constance jean Broerman, magna cum laude 
David Lee Broomall, summa cum laude 
james W. Buckreus, summa cum laude 
Patricia K. Burwinkel , magna cum laude 
Thomas Edward Capannari, summa cum lauch' 
Stephen P. Chinoransky, Jr. 
john )osf'ph Connolly 
Pamela Ann Cotabish. cum l,wtfe 
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Patrick William Paciesas 
Regina Moser Ruehl 
jennifer Lee Scherrer, cum laude 
Daniel A. Yaeger 
Patricia Elizabeth Coyne, cum laude 
Cheri Ann Cunningham, cum laude 
Michael F. Cutler, cum faude 
Gary Raymond Deidrick 
Monica France DeMaria, summa cum laude 
Barbara Maria Doerr 
Susan Elizabeth Doerr 
Melanie Katherine Domanski 
Marihelen Dooley, magna cum laude 
Kathleen Mary Dowling 
Donna Marie Dube 
james Albert Dusing, summa cum laude 
john Leslie Erlelbrock 
Laura Arozarena Einhaus 
David Francis Ellerbrock, magna cum laude 
julie Ann Farrell, magna cum laude 
Melanie Beth Fine 
jerome T. Foley, cum laucie 
James Frederic k Cehl, cum lauch' 
Mark Lawrence Geiger 
Rosemary C. Gieske, surnmJ cum laurif' 
Fran< es Marie Greco, magna cum laude 
Robert Edward Gunderman, magna cum laude 
W illiam Thomas Hau ser 
Thomas ]. Hayes, magna cum laude 
Stephen Bernard Heilman, Jr. 
Robert Patrick Heinz, Jr. 
Thomas Wil l iam Heitkemper, magna cum laude 
George W. Hellmann, cum laude 
Stephen Palmer Henne, cum laude 
Paul W. Hettel 
Patricia Ann Hoffman 
janet M. Hyland 
Robert Regis Hy le 
Robert Anthony Jasper, summa cum laude 
Steven j oseph jostworth 
Edward F. Kammer 
Ph ilip J. Kane, cum laude 
Mohammed Vamba Kanneh, cum laude 
Thomas G. Kemme, cum laude 
Donald L. Kennedy, summa cum laude 
Timothy ). Kern 
Elias Joseph Khabbaza 
Ku rt Pat rick King 
George Christopher Koepfer 
Pau l Robert Labbe 
Richard Thomas Laginess , summa cum laude 
Christoph er john Lamb 
Joh n Cli ffo rd Lechle iter, summa cum laude 
Robert Michael Lehnhoff, cum laude 
Mary Anne Leugers, cum laudE' 
Jerry Joseph Lierl , summa cum laude 
Jeffry F. Linton 
Alfonso Jose Lopez Perez, summa cum laude 
Laurence P. Maly 
Jane Ellen M esca ll, magna cum laude 
Pat ricia Mary Meyer, cum laude 
Gary Edwin Montavon, magna cum laud e 
Eugene Shea F. Morett i 
Mary Patri c ia Morthors t, sum ma cum laude 
Stephen D M u el ler, magna cum laude 
Joan R. M yers, O.S.F. 
Brigid Mary Nally 
Joan V. Nob is 
Li nda Ann O berh elman, magna cum laude 
Edward Francis O'Boyle 
Patric ia Nora O'Brien 
Bruce Michael Overmann 
Ernest Charles Pate lla, cum laude 
Rocco Gerard Patella 
Louise Noemie Pecquet 
Pau l Thomas Perrott i 
Janet Marie Pfi rrman, com laude 
Gregory J. Picci ano 
Ronald Thomas Po land, magna cum la ude 
Jean-Pi erre Pujo l, magna cum laude 
Thomas Kenneth Qu inn 
Lee Russell Read 
Kathleen Eli zabeth Rebo ld, cum laude 
Mary Margaret Rieger, cum laude 
John Lawrence Riesser, summa cum /audf' 
Lois Ann Rodocker, magna cum laude 
Mary Alice Roh ling, summa cum laude 
Dennis Patrick Ruggerie, magna cum laude 
Pau l Anthony Russ 
Thomas john Schmits 
Donald William Schumacher, summa cum laude 
Thomas Timothy Schwing 
Dorothy Ann Skarda 
Barbara Lou ise Spaeth, su mma cum la ude 
Robert Lee Stark 
joseph Frank lin Steinhauser 
Robert Joseph Stephens, Jr. , summa cum laude 
Richard James Streck, cum laude 
George R. Strohofer, cum laude 
james J. Sweeney, cum laude 
Greg Paul Thomas, magna cum laude 
Timothy Dennis Tighe 
john Thomas Tines 
Thomas G. Trautmann, summa cum laude 
Joseph E. Tuchfarber 
David Charles Wall 
Marion Grace Weisgerber 
j ohn Welling, magna cum laude 
W illiam joseph Westerhaus 
Timothy Franc is W h iteside, summa cum laude 
David john W ilier 
Richard H. Wi lier, cum laude 
Gregory Edward W il l iams, cu m laude 
Theresa Mary W ilp, magna cum laud e 
Raymond John W ise 
). Steven Wi tt ich 
Candace H ~ l en Woodside 
Carol A. Wyen, magna cum laude 
joyce Luci lle Young 
BACH ELO R O F ARTS 
August 23, ·1974 
Mary Cecilia Bli ss 
Lee Marie Browne 
Dennis C. Dowd 
Patrick joseph Eberly 
Vasili s George Economopoulos 
Joseph H. Kempe 
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Steven R. Penhorwood 
Robert Paul Riegel 
Bruce Richa rd Roberts 
Patrick D. Smith 
Daniel S. Su ll iva n 
january 20, 1975 
Ronald Joseph Benkert , summa cum laudC' 
M ichael Edward Brandstetter 
Cynthia M arie Brown 
Charles james Cu llen, Jr., cum laudP 
Terry Mack Grundy 
M ark Ellio tt Jo hnson, cum laude 
Claire Ullman Kahn 
Mari lyn Ann Bambeck 
Donald J. Barker, summa cum laude 
Robert 1. Berling 
Aldana 0. Bieliauskas 
May 31. ·1975 
Robert Lawrence Bogenschutz, summa cum lauciE' 
John Thomas Chilmonczyk 
Carl A. Ciangi 
Thomas I. Ciresi, cum laude 
Kathleen L. Damlos 
Robert Charles Downey, Jr. 
Julius Paul Du kes 
Ra lph Ch ristopher Dunnigan 
James Creighton Dwyer, Jr., magna cum laudl' 
Daniel Kevin Fening 
Rosemary Therese Fening, summa cum laude 
Amelia Margaret Feuss, magna cum laude 
Ann Eli zabeth Finef rock 
Ph illi p Anton Fletcher 
Donald Paul Flynn, Jr., magna cum laude 
Tom Frogge 
Timothy Joseph Gaughan 
Greg Giordano 
Elizabeth Ann Gatta 
Gregory Wayne Hamby 
Harold Jerome Herder, lr. , cum laude 
)ames Clarence Heskett 
M ichael J. Hetteberg, cum laude 
Steven L. Hils, cum laude 
Thomas E. Hinchy 
Warren John Hoffman 
Ann Louise Huseman, summa cum laude 
Jeffrey M. Hutter 
Timothy James Jarus 
Mary Ka therine Knight, cum la ude 
John Carl Kolbe 
Kevin joseph Kreitzer 
Den ise K. Kreuzman, magna cum lau (IE' 
Robert Stephen Kruetzkamp, summa cum lau<ff' 
Gregory Michael Leisner, c um laude 
Michael Patrick Lynch 
Edward Patrick Malloy 
Barbara lean Maly, magna cu m laude 
Michael Pau l McCaffrey 
Co lleen Patricia McCormick 
Susan M arie McCullough 
Albert D. Lew is 
Pamela Ann Lilley 
,\t\ary Therese Ru tshaw 
A nthony Ganim Scheurer 
John Mark Sh afer 
Noel Edward Wetze l 
Kath ryn Joan Yostel 
Mary Liguori Mc Fawn, wm laude 
Mary Magdalene McGuire 
james Peter McHugh, sum ma cum laude 
Marianne Morah, magna cum laude 
James Vincent M oroney, jr., cum laude 
Audrey Ann Murray, c um laucJe 
Linda Marie Nelson 
Paul Ke lly Normile 
Jerome· Bernard Nypaver, cum laude 
Terence Patrick O'Malley 
Harbara Rueve Otting, summa cum la ude 
Thomas J. Petre 
Joseph Th omas Pichert, Jr., magna cum laude 
)an Darryl Pokea 
Catherine T. Powers, cum laude~ 
j ohn l. Pra tt, magna cum laude 
Pau l W il liam Ranie ri, summa cum Faude 
Joseph Louis Rani i 
Betty Baxter Rice 
Michael Edw ard Rice 
Todd Michael Riebe, summa cum laucJe 
Robert K. Robisch , cum laude 
Thomas G. Ro bisch, m agna curn laude 
Tracey Anne Robson 
Mary Ann Roell 
Kevin William Rom 
Leonard Gerard Rowekamp, magna cum laucJe 
Ned George Russo 
Cynth ia Ann Savage, cum laude 
William T. Sch erer 
Mary Elizabeth Schwartz 
D iane Sentner, magna cum laudP 
M ilton Thomas Sprow l 
Patricia M ary Summe 
Mark Sebast ian Szk il, rnagna cum Faucfe 
Kevin Joseph Tanka 
Paul Z. Tecpanecat l 
Patricia A nn Tenhundfeld, summa cum laude 
George Thomas Tenoever 
William Michael Thurman 
William David W ais 
Lucille Ann Wanstrath 
Arthur Russell Wel l ing, Jr., mdgna cum laude 
John Francis Wett stein 
Robert Campagnoli Wilson, cum laude 
HO NORS BACHE LOR OF ARTS 
M<ty l l , llJ75 
Wdc ldw K. Bakierow-;k i, ~urnm.1 cum l,!lu/1' 
El izdlwth A. Burkhardt 
Paul J. Kl ingenb('r·g, m.1gn,1 1 urn I,Hulr• 
rvlary Knigh t 
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MMy EiiP(> n Molloy 
John Joseph Schmitt , magna cum la uc lc ' 
Barb<~ra El l!•n Tit•ll , magna cum lau<lc• 
Mark Robt>rt Wagnc~ r. summa cum laudf• 
Conferring of Honorary Degrees by the President 
DOCTOR OF LAWS (honoris causa) 
May 31, 1975 
James ). Kramer, A.B., M.A. 
Presented by 
Rev. Victor B. Nieporte, 5.)., M.A., S.T.L. 
Elbert E. Gruber, B.S., M.S., Ph.D. 
Pre sen ted by 
Robert G. Johnson, B.S., Ph.D. 
Audience will kincily rise and 1ing 
ALMA MATER XAVIER 
Dear Alma Mater Xavier1 
Undying troth we pledge to you 
That we the living shall hold true 
The faith of those of years now gone 
Inviolate kept and thus passed on. 
So may the truth within us dwell 
And may this song our voices swell 
Until resounds o'er hill and dell 
Dear Alma Mater Xavier 

